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Hamdullah Suphiye şiddetle
hücum edilmeğe başlandı
C. H. P. organı bir ga-ete, Hamdullah Suphi için: «Ak saçlı papas» diyor; 
sabık hatip, kendisine atfedilen bir sözü tekzip ediyor
Ankara, 30 (T.H.A.) — C.H.P. nin 
Devlet, Belediyeler, Evkaf, Kızılay 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve sair 
| resmi ve gayri ersmî hükmî şahıslar-
,r
dan vaktiyle bedelsiz olarak veya en 
az bir bedelle uhdesine geçirdiği 
gayri menkullerin ve gördüğü para 
yardımlarının iadesi hakkındaki ka­
nun tasarısı karşısında bu akşamki 
Ankara gazetesi göze çarpan bir asa­
biyet göstermektedir. Türk Ocakları 
emlâkinin ve emvalinin tek bir e- 
mirle C.H.P. ye aktarıldığım beyan 
etmiş olan Hamdullah Suphi Tanrıö- 
ver’e Ankara gazetesi «Ak saçlı pa­
paz» diye hücum etmektedir. Ham­
dullah Suphi Tanrıöver bir muhabiri 
mize bu hakarete karşı sadece gülüp 
geçtiğini söylemiştir. Aynı gazete 
bundan sonra yazacağı cümlelerin 
birer atom ve her kelimesinin de bi­
rer füze olacağım haber vermekte­
dir.
Hamdullah Suphinin tekzibi
Ankara, 30 (T.H.A,) — Hamdullah 
Suphi Tanrıöver Halkevleri mesele - 
sinde Başbakanla aralarında bir an­
laşmaya varıldığı yolundaki neşriyat 
üzerine aşağıdaki açıklamada bulun­
muştur:
«Adnan Menderes ile benim aramda 
Halkevlerinin Türkocaklarına devrin 
den sonra bu binaların aramızda hâ­
sıl olan bir anlaşmaya göre D. P. ye 
verileceğini iddia eden neşriyata te­
sadüf ettim. Tekzibe bile değmeyen 
bu yazının 2 — 3 vatandaşı olsun iğ­
fal etmesi ithimalini düşünerek asla 
böyle bir müzakere ve anlaşmanın 
mevzuubahs olmadığım kaydetmek 
isterim.
Aynı gazetede bir de Türkocaklan-
mn Atatürk tarafından bir rakı sof­
rasında gaspedildiğini anlatan bir 
cümleye tesadüf ettim. Bu da evvel­
ki gibi yalandan ibarettir.
Taha Toros Arşivi
